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c o l l e g e  o f f e r s  g r e a t e r  a d v a n t a g e s  
. .  t h a n  a  l a r g e  c o l l e g e . "  A s  h o p e l e s s  a s  
s e n d  I  a n y  d e b a t i n g  s u b j e c t ,  w e  g r a n t  y o u ,  
b u t  t h e y  h a v e  t o  t a l k  a b o u t  s o m e -
t h i n g .  
S o  t h e  b o y s  a r e  p l a y i n g  h o c k e y !  
A t  t h e  f i r s t  p r a c t i c e  w e  n o t i c e d  t h e  
c o - e d s  o u t  i n  g r e a t  s t y l e ,  b u t  n o t  
s o  m a n y  o f  t h e  e d s  g r a c e d  t h e  s i d e -
l i n e s .  P e r h a p s  t h e y  w e r e  a l l  o n  t h e  
i c e ?  C o - e d  c o m m e n t :  " B u t  e v e r y -
b o d y  l o o k s  s o  f u n n y ! "  
D I T H E R Y  D O X  
L e t  D . D .  b e  t h e  D r .  
D e a r  M r .  D o x :  
W i l l  y o u  p l e a s e  t e l l  m e  a  f e w  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  b o y s  l i k e  t o  
f i n d  i n  t h e i r  g i r l  f r i e n d s ?  I f  y o u  
b o y s  w o u l d  t e l l  u s  t h e s e  t h i n g s ,  w e  
w o u l d  t r y  t o  c o n f o r m  t o  y o u r  i d e a l s  
o f  u s .  
S i n  C e r e .  
A n s w e r :  S i n c e  m y  o p i n i o n s  m i g h t  
n o t  c o n f o r m  t o  t h o s e  h e l d  b y  m o s t  
m e n ,  I  m a d e  a  t o u r  o f  t h e  c o l l e g e  t o  
f i n d  o u t  t h e  i d e a s  o f  t h e  m e n  s t u d -
e n t s  o n  t h e  s u b j e c t .  T h i s  i s  t h e  r e -
s u l t  o f  t h e  s e a r c h .  
C o n n i e :  " I  l i k e  ' e m  y o u n g  a n d  
b e a u t i f u l ,  a n d  n o t  t J o  s m a r t ,  b u t  I  
h a t e  t o  b e  r i b b e d  a b o u t  i t . "  
S w e i t z :  ' · I ' m  n o t  f u s s y  b u t  I  l i k e  
p l e n t y  o f  t h e m . "  
H e n r y  N u h n :  " F r e s h i e s  p a r t i c u -
l a r l y ! "  
D a v e  D o o l e y :  " I  d o n ' t ! ! ! "  
D i e t s c h e :  " B a d m i n t o n  p l a y e r s  
M m m ! !  
M a g g i e :  " R e d h e a d s ! "  
C h a r l i e  G r e e n :  " F o r e i g n e r s . "  
( C h a r l i e  o f t e n  w a l k s  h o m e  f r o m  
K i t c h e n e r  a t  a l l  h o u r s  o f  t h e  n i g h t ) .  
B l i n k y :  " I  g o  f o r  S c a n d i n a v i a n s ,  
m y s e l f ! "  
T h e s e  a r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  p r e f -
e r a n c e s  w h i c h  a r e  h e l d  b y  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  A n d  t h e y  d o n ' t  g i v e  y o u  
m u c h  t o  w o r k  o n ,  d o  t h e y ?  A n d  s o ,  
m y  d e a r  S i n  C e r e ,  I ' m  a f r a i d  t h a t  
y o u ' l l  j u s t  h a v e  t o  t r u s t  t o  l u c k ,  a n d  
h o p e  t h a t  y o u  p o s s e s s  s o m e  o f  t h e  
q u a l i t i e s  t h a t  m e n  l i k e .  
Y o u r s  s i n c e r e l y  
D .  D o x ,  H . M .  ( H e a r t  M e n d e r ) .  
T H E  G I R L S '  R O O M  
T h e r e  a r e  f o u r  g i r l s  o r  m o r e ,  
A l l  a t  o n e  m i r r o r  
D o n n i n g  h a t s ,  l e a n i n g  o n  t h e  r a d ,  
O r  c o m b i n g  t h e i r  h a i r .  
A n g y  e n t e r s  w i t h  f a m i l i a r  c r y  
O f  " F i s h - F i s h !  M a - a r y ! "  
R e s o u n d i r ; g  t h r o u g h  t h e  n o i s y  b u s t l e  
O f  t h e  a f t e r - c h a p e l  m e l e e .  
E l s a  i s  m u t t e r i n g  Q u i n t i l i a n  
T o  t h e  t u n e  o f  t h e  c h a i r  
W i t h  t h e  s q u e a k ;  W h i t n e y  b a r g i n g  i n  
D i s p e l s  t h e  d a s s i c  a t m o s p h e r e .  
T h e r e  i s  E s t h e r  a t  t h e  t a b l e  
S t e w i n g  o v e r  L a t i n ;  
N o r a  a n d  G r e e k  L e x i c o n  a p p r o p r i a t e  
T h e  o n l y  s o f t  d i v a n .  
I t ' s  a  v e r y  c h e e r y ,  b u s y  p l a c e  
A n d  s n u g  a n d  g a y  a t  l e a s t ,  
I t  m i g h t  b e  s a i d  i n  p a s s i n g ,  w h e n  
t h e  w i n d  
I s  n o t  f r o m  t h e  e a s t !  
- A l i c e  H e d d e r i c k .  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
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L O T T I E  K E L L E R M A N  
W I N S  P U B L I C  
S P E A K I N G  C O N T E S T  
A n n e  K u n t z  T a k e s  
S e c o n d  P l a c e  
T h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  m e t  o n  
T h u r s d a y ,  A p r i l  e l e v e n t h .  T h e  a n -
n u a l  P u b l i c  S p e a k i n g  c o n t e s t  w a s  
h e l d .  P a t r i c i a  M c G a r r y ,  A n n e  K u n t z ,  
L o t t e  K e l l e r m a n ,  a n d  A l l a n  M c T a g -
g a r t  e m e r g e d  f r o m  t h e  p r e l i m i n a r y  
c o n t e s t .  
A n n e  K u n t z ,  t h e  f i r s t  v i c t i m ,  s p o k e  
o n :  " S t a g i n g  W a r  w i t h  W o r d s . "  A l -
l a n  M c T a g g a r t ' s  t o p i c  w a s  " O p p o r -
t u n i t i e s  f o r  Y o u t h , "  a n d  P a t s y  M c -
G a r r y ' s ,  " C a n a d a  a t  W a r . "  L o t t i e  
K e l l e r m a n  s p o k e  o n  " M a r i a n  A n d -
e r s o n . "  
T h e  j u d g e s ,  M r s .  P h i l p ,  M r .  R a e ,  
a n d  D r .  H i n d s ,  w i t h d r e w  a n d  l e f t  u s  
i n  a  s u s p e n d e d  s t a t e  f o r  a  g o o d  h a l f  
h o u r .  P r o f e s s o r  K l i n c k  a n d  P r o f e s s o r  
R i k a r d  w e r e  c a l l e d  i n t o  c o n s u l t a t i o n .  
F i n a l l y ,  P r o f e s s o r  R i k a r d  s t e p p e d  u p  
t o  a n n o u n c e  t h a t ,  s i n c e  t h e  j u d g e s  
w e r e  u n a b l e  t o  r e a c h  a  d e c i s i o n ,  e a c h  
c o n t e s t a n t  s h o u l d  g i v e  a n  i m p r o m p -
t u  s p e e c h .  T h e  t o p i c s  c h o s e n  w e r e ,  
A n n e  K u n t z ,  " C a n a d a ' s  R e c e n t  E l -
e c t i o n " ;  P a t r i c i a  M c G a r r y ,  " T h e  A r t  
o f  P u b l i c  S p e a k i n g " ;  L o t t i e  K e l l e r -
m a n ,  " T h e  V a l u e  o f  a  B r i t i s h  G o v -
e r n o r - G e n e r a l  f o r  C a n a d a . "  M r .  M c -
T a g g a r t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
i m p r o m p t u  s p e e c h e s .  
A l l  h e a v e d  a  s i g h  o f  r e s i g n a t i o n  
w h e n  t h e  j u d g e s  a g a i n  l e f t  t h e  r o o m .  
I n  a  s h o r t  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e y  r e -
t u r n e d .  W e  a l l  f e l t  t h a t  D r .  H i n d s  
d i d  a  v e r y  n e a t  j o b  o f  s t a l l i n g  b e f o r e  
h e  a t  l a s t  a n n o u n c e d  t h a t  M i s s  K e l -
l e r m a n  h a d  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  a w a r d  
a n d  M i s s  K u n t z  t h e  s e c o n d .  C o n g r a t -
u l a t i o n s ,  g i r l s !  
F r e s h m a n  P r o g r a m  
P r e s e n t e d  A t  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  
O n  T u e s d a y ,  A p r i l  s e c o n d ,  t h e  
A t h a n a e u m  S o c i e t y  p r e s e n t e d  a  
" F r e s h m a n  P r o g r a m m e . "  T h e  m e e t -
i n g  w a s  o p e n e d  b y  t h e  s i n g i n g  o f  t h e  
C o l l e g e  S o n g ,  a f t e r  w h i c h  M e l v i n  
K i n g  t o o k  c h a r g e .  J a c k  K o e h l e r  
p l a y e d  s i x  p o p u l a r  s e l e c t i o n s  o n  t h e  
p i a n o .  B o b  W i l s o n  w a s  i n  c h a r g e  o f  
t w o  t h r i l l i n g  i n s t a l m e n t s  o f  " K r a z y  
K a t , "  a  r e l i e f  f r o m  t h e  t e n s i o n  b e i n g  
p r o v i d e d  i n  t h e  i n t e r m i s s i o n  b y  B o b  
E b y  a n d  R o y  S t e e n m a n  w i t h  t h e i r  
g u i t a r s .  I l s e  M o s i g  g a v e  a  p i a n o  s o l o  
a n d  p r e s i d e d  a t  t h e  p i a n o  d u r i n g  a  
s i n g - s o n g  l e d  b y  C h a r l e s  G r e e n e .  W e  
s h a l l  l e a v e  i t  f o r  d i s c e r n i n g  r e a d e r s  
t o  g u e s s  w h y  t h e  m u c h - t a l k e d - o f  
" F r e s h m a n  p l a y "  s u d d e n l y  d i s a p -
p e a r e d  a b o u t  A p r i l  t h e  f i r s t - m a y b e  
i t  w a s  j u s t  a n  A p r i l  F o o l  j o k e !  
L u n c h  w a s  p r o v i d e d  b y  V i c t o r i a  
P i n t o ,  M a r y  P o p e ,  a n d  A l i c e  R e d -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  
T o  G i v e  A l l - C h o p i n  R e c i t a l  
M r .  S c h l e n k e r  t o  
A p p e a r  f o r  T h i r d  
T i m e  a t  W a t e r l o o  
O n  T h u r s d a y  e v e n i n g  A p r i l  2 5 t h  
a t  8 . 1 5  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  o f  
W a t e r l o o  C o l l e g e  w i l l  b e  p l e a s e d  t o  
p r e s e n t  M r .  E r h a r d t  S c h l e n k e r ,  w e l l  
k n o w n  K i t c h e n e r  p i a n i s t ,  i n  a n  a l l -
C h o p i n  r e c i t a l .  
M r .  S c h l e n k e r  b e g a n  t h e  s t u d y  o f  
m u s i c  a t  t h e  a g e  o f  1 6  a n d  a t  2 2  
p a s s e d  h i s  A . T . C . M .  w i t h  h o n o u r s .  
F o l l o w i n g  t h i s  c a m e  f o u r  y e a r s  o f  
i n t e n s i v e  s t u d y  u n d e r  t h e  i n t e r n a -
t i o n a l l y  k n o w n  E n g l i s h  p i a n i s t ,  N o r -
m a n  W i l k s .  
M r .  S c h l e n k e r  h a s  g i v e n  n u m e r -
o u s  r e c i t a l s  i n  K i t c h e n e r  a n d  W a t e r -
l o o  a n d  h a s  a l s o  p l a y e d  i n  c o n c e r t s  
a t  G a l t ,  S t r a t f o r d  a n d  B r a n t f o r d .  
T h e  B r a n t f o r d  E x p o s i t o r  w r i t e s :  
· ' P l a y e r s ,  o n e  o f t e n  m e e t s ;  b u t  t h e  
m a n  t o  w h o m  m u s i c  m e a n s  g r e a t e r  
t h i n g s  t h a n  t h e  s c i e n c e  o f  p l e a s i n g  
s o u n d s ,  i s  r a r e .  S u c h  a  r a r i t y  M r .  
S c h l e n k e r  p r o v e d  h i m s e l f  t o  b e  a t  
l a s t  n i g h t ' s  r e c i t a l . "  
T h e  K i t c h e n e r  R e c o r d  w r i t e s :  
" T h e  C h o p i n  M a z u r k a s  w e r e  p l a y e d  
w i t h  d e l i g h t f u l  s p i r i t ;  a n d  t h e  i n t r i -
c a t e  l i t t l e  t u r n s  a n d  t w i s t s  p e c u l i a r  
t o  t h e s e  d a n c e s  w e r e  f i n g e r e d  w i t h  
p e r f e c t  c l a r i t y .  
" T h e  C h o p i n  E t u d e s ,  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  A  f i a t  h a r p  E t u d e ,  . t h e  b e a u t i f u l  
E  m a j o r  a n d  t h e  e x c e e d i n g l y  d i f f i -
c u l t  C  m a j o r  t o c c a t a  E t u d e  w e r e  
p e r f o r m e d  i n  t h e  t r u e  v i r t u o s o  
s t y l e . "  
T e a  A t  S t .  M a r k ' s  
I s  B i g  S u c c e s s  
T h e  a f t e r n o o n  o f  A p r i l  t w e n t i e t h  
f o u n d  t h e  g i r l s  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
h i e i n g  S t .  M a r k s - w a r d  a r m e d  w i t h  
b o x e s  o f  s a n d w i c h e s .  ( T h e  b o y s  o f  
W a t e r l o o  C o l l e g e  i n  g e n e r a l  s e n t  
t h e i r  p i c k l e - j a r s  a n d  d i d  n o t  t h e m -
s e l v e s  p u t  i n  a n  a p p e a r a n c e . )  
T h e  t a b l e s  w e r e  a r r a n g e d  i n  t h r e e  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
W o r k s  o f  F a m o u s  
P o l i s h  C o m p o s e r  t o  
C o m p r i s e  P r o g r a m  
C h o p i n ,  t h e  g r e a t  P o l i s h  c o m p o s e r  
a n d  p i a n i s t ,  ( 1 8 1 0 - 1 8 4 9 )  i s  u n i v e r -
s a l l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e  c o m p o s e r  f o r  
p i a n o  w i t h o u t  p e e r .  I n  h i s  c o m p o s i -
t i o n s  a l l  s h a d e s  o f  f e e l i n g  a r e  d i v i n -
e d ,  a l l  d e p t h s  a n d  a l t i t u d e s  o f  p a s -
s i o n  a r e  e x p l o r e d .  H i s  m u s i c  c o n -
t a i n s  e v e r y  p o s s i b l e  m o o d .  I n  i t  
g r a c e ,  b e a u t y ,  d i s t i n c t i o n  a n d  i n t e r -
e s t  a r e  h a p p i l y  b l e n d e d .  
T h e  o p e n i n g  s e l e c t i o n  i s  t h e  B  f i a t  
m i n o r  F u n e r a l  M a r c h .  I t  e x p r e s s e s  
t h e  s o r r o w  o f  t h e  P o l i s h  p e o p l e  o v e r  
t h e  l o s s  o f  t h e i r  f r e e d o m .  T h e r e  i s  
w i t h i n  i t s  b a r s  a  s u p p r e s s e d  h a t r e d  
f o r  t h e  f o r e i g n  t y r a n t  u n d e r  w h o s e  
h e e l  t h e i r  c o u n t r y  h a s  b e e n  c r u s h e d  
( w r i t t e n  a f t e r  t h e  u n s u c c e s s f u l  1 8 3 0  
r e v o l u t i o n  a g a i n s t  R u s s i a .  
T h e  f i r s t  g r o u p  w i l l  b e  c o n c l u d e d  
w i t h  B  f i a t  m i n o r  S c h e r z o .  T h e  t e r m  
S c h e r z o  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  I t a l i a n  
w o r d  f o r  j o k e .  B e e t h o v e n  o r i g i n a t e d  
t h e  f o r m  o f  t h e  S c h e r z o  i n  m u s i c ,  
u s i n g  i t  a s  a  v e h i c l e  f o r  h i s  r o b u s t  
a n d  t i t a n i c  h u m o u r .  
B u t  t h e  C h o p i n  S c h e r i  a r e  n o t  
p l a y f u l  o r  l i g h t .  I n  t h e m  w e  s e e m  
t o  f e e l  s c o r n  a n d  i r o n y  w i t h  a  t o u c h  
o f  d e f i a n c e  a n d  h u m o u r  o f  a  r a t h e r  
s a r d o n i c  k i n d .  
T h e  B  f i a t  m i n o r  S c h e r z o  i s  t h e  
b e s t  k n o w n  o f  C h o p i n ' s  w o r k s  i n  
t h a t  f o r m .  I t  i s  f u l l  o f  t e n d e r n e s s ,  
b o l d n e s s ,  l o v e  a n d  c o n t e m p t .  
T h e  y e a r  1 9 3 9  s a w  t h e  o n e  h u n -
d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  p u b l i c a -
t i o n  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  C h o p i n  P r e -
l u d e s .  T h e s e  P r e l u d e s  a l o n e  m a k e  
g o o d  h i s  c l a i m  t o  i m m o r t a l i t y .  
M r .  S c h l e n k e r ' s  s e c o n d  g r o u p  b e -
g i n s  w i t h  s i x  o f  t h e  P r e l u d e s .  
T h e  f i r s t  P r e l u d e ' i s  i n  C  m a j o r .  I t s  
p u l s a t i n g ,  a g i t a t e d ,  f e v e r i s h  q u a l i t i e s  
a n d  i t s  c h a n g e f u l  m o d u l a t i o n s  s o u n d  
m o d e r n  t o  o u r  e a r s .  I t  i s  a  b e a u t i f u l  
c o m p o s i t i o n ,  r i s i n g  t o  n o  d r a m a t i c  
h e i g h t s ,  b u t  q u e s t i o n i n g  a n d  f u l l  o f  
l i f e .  
T h e  w e l l - k n o w n  s e c o n d  P r e l u d e  i n  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 .  C o l .  1  
I N V I T A T I O N  G A M E S  
C O M M I T T E E  R E A D Y  
F O R  M A Y  4 T H  
W a t e r l o o  C o l l e g e ' s  a n n u a l  I n v i t a -
t i o n  G a m e s  w i l l  b e  h e l d  o n  M a y  4 t h  
t h i s  y e a r .  A s  t h i s  d a t e  d r a w s  n e a r ,  
t h e  G a m e s  C o m m i t t e e  r e p o r t s  t h a t  
a l l  p r e p a r a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  
m a k e  t h e  S i x t h  A n n u a l  G a m e s  a n  
e v e n  g r e a t e r  s u c c e s s  t h a n  i t s  p r e d e -
c e s s o r s .  
T h e  p u b l i c i t y  c o m m i t t e e  r e p o r t s  
t h a t  e n t r i e s  a r e  c o m i n g  i n  a c c o r d i n g  
t o  e x p e c t a t i o n s .  W i t h  e a c h  s u c c e e d -
i n g  m e e t ,  t h e  s t a n d a r d  o f  c o m p e t i -
t i o n  h a s  r i s e n  h i g h e r .  C o a c h e s  f o r -
m e r l y  e n t e r e d  a l l  w h o  w e r e  w i l l i n g  
t c ·  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e v e n t s ,  b u t  n o w  
e a c h  s c h o o l  s e l e c t s  i t s  b e s t  a t h -
l e t e s  t o  r e p r e s e n t  i t .  S i x t y - s e v e n  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a v e  b e e n  i n v i t e d  
t o  c o m p e t e .  L a s t  y e a r ,  t w e n t y - n i n e  
s c h o o l s  s e n t  a  r e c o r d  e n t r y  o f  2 9 4  
c o n t e s t a n t s  t o  t h e  m e e t .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c o n t e s t a n t s  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  t h i s  
y e a r .  
T h e  s t a n d a r d  o f  c o m p e t i t i o n  m a y  
b e  j u d g e d  b y  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  F i f t h  A n n u a l  I n v i t a -
t i o n  G a m e s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  W e s t -
e r n  O n t a r i o  S e c o n d a r y  S c h o o l  A s -
s o c i a t i o n  t r a c k  a n d  f i e l d  m e e t  h e l d  
a t  L o n d o n  l a s t  y e a r .  R o y  C l a s s  o f  
E l m i r a ,  w h o  w o n  t h e  1 0 0  a n d  2 2 0  
y a r d  d a s h e s  a t  t h e  W a t e r l o o  m e e t ,  
t o o k  t h e  s a m e  e v e n t s  a t  L o n d o n .  
S a m u e l ,  o f  K i t c h e n e r ,  w h o  w a s  
b e a t e n  b y  M c T a g g a r t  o f  G a l t  i n  t h e  
I n v i t a t i o n  G a m e s  s h o t  p u t ,  w o n  t h i s  
e v e n t  a t  t h e  W o s s a  m e e t .  C a r r u t h e r s  
o f  G u e l p h  w o n  t h e  m i l e  r u n  h e r e  
l a s t  y e a r  a n d  a g a i n  a t  L o n d o n .  I n  
t h e  G i r l s '  c o m p e t i t i o n  a t  L o n d o n ,  t h e  
f i r s t  t h r e e  i n  t h e  1 0 0  y a r d  d a s h  a n d  
t h e  f i r s t  t w o  i n  t h e  7 5  y a r d  d a s h  
w e r e  g i r l s  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  
W a t e r l o o  C o l l e g e  G a m e s .  
C o m p e t i t i o n  w a s  v e r y  k e e n  a t  l a s t  
y e a r ' s  m e e t . ·  I n  t h e  H i g h  a n d  C o n -
t i n u a t i o n  S c h o o l  s e c t i o n ,  E l m i r a  
a m a s s e d  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  
p o i n t s ,  a n d  r e c e i v e d  t h e  H a i n s w o r t h  
T r o p h y .  T h e  G o u d i e  T r o p h y ,  a w a r d -
e d  t o  t h e  c o l l e g i a t e  w i t h  t h e  b e s t  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  
F i r s t  D e b a t e  I s  D r a w  
T h e  f i r s t  d e b a t e  b e t w e e n  W a t e r l o o  
a n d  W e s t e r n  t o o k  p l a c e  o n  t h e  a f t e r -
n o o n  o f  A p r i l  3 .  J e a n  K r a m p  a n d  
D e l p h i n e  H a r t m a n n  r e p r e s e n t e d  W a -
t e r l o o .  
T h e  t o p i c  o f  t h e  d e b a t e  w a s  R e -
s o l v e d  t h a t  i t  i s  b e t t e r  t o  a t t e n d  a  
s m a l l  c o l l e g e  t h a n  a  l a r g e  o n e ,  a c -
c e p t i n g  W e s t e r n  a s  a  s m a l l  c o l l e g e  
a n d  H a r v a r d  a n d  C o l u m b i a  a s  l a r g e  
o n e s .  
H e l e n  T r a c e ,  p r e s i d e n t  o f  W e s t -
e r n ' s  D e b a t i n g  S o c i e t y ,  w a s  t h e  
c h a i r m a n .  A n n e  C a r r o l l  a n d  P a u l i n e  
B a l d w i n  s p o k e  o n  t h e  affirmat~ve 
s i d e .  
A s  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  
i n t e r - c o l l e g i a t e  d e b a t i n g ,  t h e  c o n t e s t  
w a s  n o t  j u d g e d .  
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EDITORIAL 
The editor owes you an apology,. esteemed readers. In the 
first place this edition of the "Cord" is inexcusably late. Secondly, 
we realize that the literary fare which we are offering this time is 
hardly up to the standard which has been maintained in the past. 
That is not to say that our regular contributors have fallen down 
on their work but rather that the student body at large has failed 
in this instance to shoulder a fair proportion of the burden which 
the production of the "Cord" imposes upon the members of its 
staff. 
As has been remarked in the first issue for the year of 1939-
40, this paper is nothing more nor less than the students of Water-
loo choose to make it. Up to now your response has been enthus-
iastic and gratifying; but this April issue has been one big head-
ache from beginning to end. While no one realizes better than 
the editor that exams are approaching, that teas occupy time, and 
that spring weather brings a disinclination to work, it is hard to 
understand how a body of presumably intelligent people can ex-
pect a fully-completed paper to appear from nowhere. 
Notice of the due-date for copy will be posted up on the 
bulletin board next Tuesday. Please read it carefully. If you 
can't remember the date, borrow a pencil from someone and write 
it down; but get your copy in on time. 
Unless all copy for the May issue is in the editor's hands by 
the date to be specified on the forthcoming notice there will be NO 
graduation "Cord" this year. 
So dig in and co-operate. 
• 
Posters are even now being prepared for the purpose of ad-
vertising our Graduation Dance. We understand that the Junior 
Class has kindly undertaken to promote an advance sale of tickets 
for this event. Invitations are soon to be mailed out, the orchestra 
and clubhouse have been engaged and all the preliminaries are 
rapidly taking definite shape. 
Our Senior Class has put considerable effort into the arrange-
ments for our Graduation Dance and, unless they are supported 
whole-heartedly by every one of us, it can hardly be a success. So 
let us show the girls that we appreciate all the hard work that 
they are doing on this event by turning out 100 %, accompanied 
by as many of our friends as are looking for a fine evening's enter-J 
tainment on May 31. 
• 
Extra chairs will be set up in the College Gymnasium for 
the Athenaeum meeting of this Thursday. These are for the ac-
commodation of those of your friends who have the good fortune 
to be lovers of great music, for, commencing at 8.15 on Thursday, 
April 25th in the evening, Mr. E. C. Schlenker, local pianist and 
teacher, is to present an all-Chopin recital as the sole feature of 
our second last Athenaeum. 
We know that we need not urge you to be present at a pro-
gram of the high calibre of this one; but we do wish to remind 
you that, from courtesy to the artist and to other members of the 
audience, you should do your utmost to come strictly on time. 
Alumni News .... .......... ............... ........... ...... .......... Ilse Aksim 
College Capers . . .. .... .. .. ... . ...... ........... .. .. . Claire Pope 
Business Manager .. .... .......... ....... .... ... ... ... Henry Schmieder 
Advertising Manager .................. ........ ... .... .. Bev. Pugh 
Circulation Manager Harro Pfeiffer 
Faculty Adviser ....... Prof. R. C. Mcivor 
University of Western Ontario 
London, Canada 
1. There are three Faculties and Seven Affiliated Colleges. 
2. Degrees Granted: B.A., B.Sc. , M.A., M.Sc., D.P.H. 
(Diploma) and certificates C.P.H.N., and C.I.N. 
3. The University of Western Ontario began its career as 
"Western University" in 1878. It was through the 
efforts of the Bishop of Huron in the Church of Eng-
land that the charter was received from the Legisla-
ture. The first classes graduated in Arts and in 
Medicine in 1883. 
4. The Medical School- present Faculty of Medicine-
has maintained an unbroken existence since it was 
:started. Until 1912 it was controlled by joint stock 
company, then it became an integral part of the Uni-
versity. In 1921 the Faculty was moved to its present 
building. For many years the Faculty has occupied a 
very high place in the estimation of the profession. 
In many quarters it is regarded as one of the best 
institutions of its kind. 
5. The College of Arts began its career in 1878, but for 
financial reasons was forced to close its doors from 
1885 to 1895. In 1908 the University charter was so 
amended that it became undenominational and was 
permitted to receive financial assistance from the City 
of London. Later the Province assumed part of the 
cost of operation. In 1917 the Kingsmill property of 
about 260 acres north of the City of London was pur-
chased, buildings for the Faculty of Arts were erected 
in 1923. Since that date steady progress has been made. 
6. The Institute of Public Health was opened in 1912 in 
a building erected and equipped by the Province. It 
was turned over to the University to "aid medical 
education and promote instructional and practical 
work in Public Health." It became the Faculty of 
Public Health of the University, the first independent 
Faculty of Public Health in the British Empire, in 1917. 
7. The name of the University was changed from 
"Western" to "Western Ontario" by Act of the Provin-
cial Legislature in 1923. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, etc., write--




On Affairs at to 
yo 
The anonymous writer of this re- co 
markable little sketch possesses a m 
very fine gift of satire. It would be in 
hard to improve upon the search-
ing humour which peeps out from al- ::li 
most every line of his exceedingly n1 
clever "Commentary." ho 
A single reading does not at once !;;a 
reveal the writer's outstanding ab- an 
ility as a portrayer of character. One fr< 
cannot, however, read this work a 
second_ time without realizing that it a c 
compnses a strongly delineated hin 
picture of an extremely stingy young · ga 
fellow who, while undoubtedly no ter 
loose liver, and certainly gifted with thE 
a perfect understanding of the can- it 
ine temperament, (to which a laud- Sn 
able knowledge of Pryor's music sel 
seems to have contributed no little tio 
part) is plainly lacking in manners, ca 
breeding, and plain common sense. [ pe< 
The Man WI 
It is not the critic who co 
Points out how the strong m 
the doer of a deed could h 
credit belongs to the man 1J 
arena; whose face is marred 
blood; who strives valiantly; 
short again and again because 
out error and shortcoming; w 
to do the deeds; who knows 
the great devotions , spends 
cause,· who at the best knows 
of high achievement; and w~ 
fails, at least fails while daril 
place shall never be with thos, 
who neither knew victory nor 
Schreiter-San~ 
The Preferable Funero 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v .  P u g h  
H a r r o  P f e i f f e r  
P r o f .  R .  C .  M c i v o r  
e s t e r n  O n t a r i o  
C a n a d a  
e s  a n d  S e v e n  A f f i l i a t e d  C o l l e g e s .  
~ ·· B . S c . ,  M . A . ,  M . S c . ,  D . P . H .  
t t e s  C . P . H . N . ,  a n d  C . I . N .  
· e r n  O n t a r i o  b e g a n  i t s  c a r e e r  a s  
i n  1 8 7 8 .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  
f  H u r o n  i n  t h e  C h u r c h  o f  E n g -
a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  L e g i s l a -
. s  g r a d u a t e d  i n  A r t s  a n d  i n  
p r e s e n t  F a c u l t y  o f  M e d i c i n e  -
r o k e n  e x i s t e n c e  s i n c e  i t  w a s  
w a s  c o n t r o l l e d  b y  j o i n t  s t o c k  
e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  U n i -
c u l t y  w a s  m o v e d  t o  i t s  p r e s e n t  
a r s  t h e  F a c u l t y  h a s  o c c u p i e d  a  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
s  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  b e s t  
. g a n  i t s  c a r e e r  i n  1 8 7 8 ,  b u t  f o r  
o r c e d  t o  c l o s e  i t s  d o o r s  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  c h a r t e r  w a s  s o  
m e  u n d e n o m i n a t i o n a l  a n d  w a s  
i a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C i t y  
P r o v i n c e  a s s u m e d  p a r t  o f  t h e  
9 1 7  t h e  K i n g s m i l l  p r o p e r t y  o f  
~f t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  p u r -
l e  F a c u l t y  o f  A r t s  w e r e  e r e c t e d  
s t e a d y  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e .  
H e a l t h  w a s  o p e n e d  i n  1 9 1 2  i n  
e q u i p p e d  b y  t h e  P r o v i n c e .  I t  
h e  U n i v e r s i t y  t o  " a i d  m e d i c a l  
e  i n s t r u c t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  
"  I t  b e c a m e  t h e  F a c u l t y  o f  
n i v e r s i t y ,  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  
b .  i n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e ,  i n  1 9 1 7 .  
n i v e r s i t y  w a s  c h a n g e d  f r o m  
O n t a r i o "  b y  A c t  o f  t h e  P r o v i n -
w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
u d y ,  e t c . ,  w r i t e -
n i v e r s i t y  P o s t  O f f i c e ,  
t m d o n .  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  T h r e e  
c i o u s  l o v e r .  T h e y  d r a w  n e a r  t h e  f a r e -
b o x .  E f f i e  f u m b l e s  i n  h e r  p u r s e  f o r  
L I T E R A R I A  
o n e  ( p o s s i b l y  t w o )  c a r  t i c k e t s .  S u d -
d e n l y  t h e  v e h i c l e  l e a p s  f o r w a r d  ( a s  
w h o  h a s  n o t  o f t e n  f e l t  s i m i l a r  v e -
h i c l e s  l e a p ? )  a n d  E f f i e ,  h o p e l e s s l y  
C o m m e n t a r y  
O n  A f f a i r s  
S u c h  i s  t h e  c l e v e r n e s s  o f  S n o w y ' s  
c r e a t o r  t h a t  n o  w o r d  o f  d i r e c t  a c c u s -
a t i o n  n o r  c o n d e m n a t i o n  i s  n e c e s s a r y  
t o  e s t a b l i s h  a n d  e m p h a s i z e  t h a t  
- - - 1  y o u n g  m a n ' s  n i g g a r d l i n e s s .  W h a t  
T h e  a n o n y m o u s  w r i t e r  o f  t h i s  r e - c o u l d  b e t t e r  c a t e g o r i z e  a  m a n  a s  a  
m a r k a b l e  l i t t l e  s k e t c h  p o s s e s s e s  a  m i s e r a b l e  s k i n f l i n t  t h a n  t h e  f o l l o w -
v e r y  f i n e  g i f t  o f  s a t i r e .  I t  w o u l d  b e  i n g  e x q u i s i t e  s e n t e n c e ?  
h a r d  t o  i m p r o v e  u p o n  t h e  s e a r c h - · ' S h e  i s  a  r e a l  g i r l  - n o t  t h e  g o l d -
i n g  h u m o u r  w h i c h  p e e p s  o u t  f r o m  a l - d i g g e r  t y p e  a t  a l l .  W e  a l w a y s  g o  
m o s t  e v e r y  l i n e  o f  h i s  e x c e e d i n g l y  D u t c h .  A f t e r w a r d s  w e  g o  t o  h e r  
c l e v e r  " C o m m e n t a r y . "  h o u s e  f o r  a  s n a c k :  a  p l a t e  f u l l  o f  
A  s i n g l e  r e a d i n g  d o e s  n o t  a t  o n c e  s a n d w i c h e s ,  f i v e  o r  s i x  p i e c e s  o f  c a k e  
r e v e a l  t h e  w r i t e r ' s  o u t s t a n d i n g  a b - a n d  t h e n  w e  t o p  o f f  w i t h  p e a n u t s  
i l i t y  a s  a  p o r t r a y e r  o f  c h a r a c t e r .  O n e  f r o m  t h e  s h e l l . "  
c a n n o t ,  h o w e v e r ,  r e a d  t h i s  w o r k  a  H e r e  i n d e e d  i s  a  p e r f e c t  p i c t u r e  o f  
s e c o n d  t i m e  w i t h o u t  r e a l i z i n g  t h a t  i t  a  d u l l  y o u n g  m a n  p l a c i d l y  r e v e a l i n g  
c o m p r i s e s  a  s t r o n g l y  d e l i n e a t e d  h i m s e l f  a s  o n e  w i t h i n  w h o m  a  g a r -
p i c t u r e  o f  a n  e x t r e m e l y  s t i n g y  y o u n g  g a n t u a n  a p p e t i t e  l i v e s  o n  e x c e l l e n t  
f e l l o w  w h o ,  w h i l e  u n d o u b t e d l y  n o  t e r m s  w i t h  a n  e n o r m o u s  c o n c e i t .  O n  
l o o s e  l i v e r ,  a n d  c e r t a i n l y  g i f t e d  w i t h  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e s e  f e w  s e n t e n c e s  
a  p e r f e c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c a n - i t  i s  e a s y  t o  c o n j u r e  u p  a  p i c t u r e  o f  
i n e  t e m p e r a m e n t ,  ( t o  w h i c h  a  l a u d - S n o w y ,  p o m p o u s l y  d e l i v e r i n g  h i m -
a b l e  k n o w l e d g e  o f  P r y o r ' s  m u s i c  s e l f  o f  a  p l a t i t u d i n o u s ,  c o n d e m n a -
s e e m s  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  n o  l i t t l e  t i o n  o f  w a s t e ;  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  
p a r t )  i s  p l a i n l y  l a c k i n g  i n  m a n n e r s ,  c a r e f u l l y  g a t h e r i n g  u p  t h e  e m p t y  
b r e e d i n g ,  a n d  p l a i n  c o m m o n  s e n s e .  ,  p e a n u t  s h e l l s  a n d  r e v e r e n t l y  d e p o s i t -
~ 
T h e  M a n  W h o  C o u n t s  
I t  i s  n o t  t h e  c r i t i c  w h o  c o u n t s ;  n o t  t h e  m a n  w h o  
p o i n t s  o u t  h o w  t h e  s t r o n g  m a n  s t u m b l e s ,  o r  w h e r e  
t h e  d o e r  o f  a  d e e d  c o u l d  h a v e  d o n e  b e t t e r .  T h e  
c r e d i t  b e l o n g s  t o  t h e  m a n  w h o  i s  a c t u a l l y  i n  t h e  
a r e n a ;  w h o s e  f a c e  i s  m a r r e d  b y  d u s t  a n d  s w e a t  a n d  
b l o o d ;  w h o  s t r i v e s  v a l i a n t l y ;  w h o  e r r s  a n d  c o m e s  
s h o r t  a g a i n  a n d  a g a i n  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  e f f o r t  w i t h -
o u t  e r r o r  a n d  s h o r t c o m i n g ;  w h o  d o e s  a c t u a l l y  s t r i v e  
t o  d o  t h e  d e e d s ;  w h o  k n o w s  t h e  g r e a t  e n t h u s i a s m ,  
t h e  g r e a t  d e v o t i o n s ,  s p e n d s  h i m s e l f  i n  a  w o r t h y  
c a u s e ;  w h o  a t  t h e  b e s t  k n o w s  i n  t h e  e n d  t h e  t r i u m p h  
o f  h i g h  a c h i e v e m e n t ;  a n d  w h o  a t  t h e  w o r s t ,  i f  h e  
f a i l s ,  a t  l e a s t  f a i l s  w h i l e  d a r i n g  g r e a t l y . ,  s o  t h a t  h i s  
p l a c e  s h a l l  n e v e r  b e  w i t h  t h o s e  c o l d  a n d  t i m i d  s o u l s  
w h o  n e i t h e r  k n e w  v i c t o r y  n o r  d e f e a t .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
e m b a r r a s s e d  b y  h e r  w e i g h t  o f  p r o -
v e n d e r  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  h e r  
i n g  t h e m  i n  t h e  c o a l - s c u t t l e .  T h e  h a n d b a g ,  i s  n e a t l y  d e p o s i t e d  o n  t h e  
r e a d e r  k n o w s  f o r  · c e r t a i n  t h a t  E f f i e  f l o o r .  
n e v e r  f o r g o t  h e r s e l f  s o  f a r  a s  t o  a s k  A l a s  f o r  t h e  d e p r a v i t y  o f  h u m a n  
h e r  c a v a l i e r  f o r  t h e  l o a n  o f  a  p o s t a g e  n a t u r e .  R i b a l d  l a u g h t e r  a s s a i l s  t h e  
s t a m p ;  o r  t h a t  s h e  n e v e r  h a d  t h e  e a r s  o f  t h e  f a l l e n  o n e .  B u t  m e a n -
t e m e r i t y  t o  s u g g e s t  t h a t  a  t h i r t y - f i v e  w h i l e  w h e r e  i s  o u r  h e r o ?  I s  h e  g r i n d -
c e n t  o u t l a y  o n  t a x i - c a b  f a r e  w a s  p r e - i n g  h i s  t e e t h  a n d  s h a k i n g  h i s  f i s t  i n  
f e r a b l e  t o  r u i n e d  s h o e s ,  s p a t t e r e d  i m p o t e n t  y e t  r i g h t f u l  r a g e  a t  t h e  
s t o c k i n g s  a n d  d e a t h  f r o m  e x p o s u r e .  c l o d s  w h o  d a r e  m o c k  a t  h i s  l o v e d  
T h e  s h o p p i n g  e p i s o d e ,  a s  t h e  h i g h  o n e ' s  p l i g h t ?  A g a i n ,  a l a s !  S n o w y ' s  
p o i n t  o f  t h e  s t o r y ,  m e r i t s  c o n s i d e r - f r a m e  i s  t r e m b l i n g  - b u t  n o t  w i t h  
a b l e  a t t e n t i o n  a n d  I  s h a l l  t r y  t o  f i l l  a n g e r ;  h e  i s  b e n d i n g  o v e r  - b u t  n o t  
o u t  t h e  s k e l e t o n  a c c o u n t  o f  i t  w h i c h  t o  a s s i s t  t h e  l i g h t  o f  h i s  l i f e  t o  h e r  
t h e  w r i t e r  h a s  g i v e n .  I n  t h i s  p a s s a g e  f e e t .  N o ,  h e  i s  s h a k i n g  w i t h  a  l a u g h -
a  p r o s e  s t y l e ,  r e m a r k a b l e  t h r o u g h o u t  t e r  t h a t  h a s  m a d e  t h e  h o l d i n g  o f  h i s  
f o r  i t s  l u c i d i t y  a n d  e a s e  o f  m o v e - m i d - s e c t i o n  i m p e r a t i v e  i f  h e  w o u l d  
m e n t ,  d e v e l o p s  a n  a b s o l u t e  c l a r i t y  a v o i d  s u c c u m b i n g  t o  t h e  s p a s m s  o f  
o f  e x p r e s s i o n .  S h o r t ,  e m p h a t i c  s e n t - m i r t h  a t t a c k i n g  h i m .  
e n c e s  a d v a n c e  s t e p  u p o n  c a r e f u l  s t e p ,  W h a t ,  t h e n ,  o f  E f f i e ?  H a s  t h e  f a l l ,  
s t e a d i l y  a n d  u n h u r r i e d l y ,  t o  a n  i n - p e r c h a n c e ,  r o b b e d  h e r  o f  h e r  v i r g i n  
e v i t a b l e  a n d  h i l a r i o u s  c l i m a x .  N o  v i g o u r ?  D e f i n i t e l y  n o t .  L i k e  a  r o c k -
c a r t o o n i s t  c o u l d  h a v e  p r e s e n t e d  t h i s  e t i n g  p h e a s a n t ,  s h e  o f  t h e  c a k e ,  
s c e n e  w i t h  o n e - h a l f  t h e  v i v i d n e s s  s a n d w i c h e s  a n d  p e a n u t s - i n - t h e - s h e l l ,  
w h i c h  i t s  a u t h o r  h a s  p a c k e d  i n t o  a  s t o r m s  u p  f r o m  t h e  f l o o r .  H e r  h a n d -
f e w ,  c a r e f u l l y - c h o s e n  w o r d s .  b a g ,  i n s t a n t l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  
W i t h o u t  a n y  s t r a i n  o n  t h e  i m a g i - b a t t l e - a x e ,  f a l l s  w i t h  t h u n d e r o u s  r e -
n a t i o n  w e  i n s t a n t l y  f i n d  o u r s e l v e s  p o r t  o n  t h e  c a s q u e  o f  h e r  d r e a m -
r i g h t  o n  t h e  h e e l s  o f  t h e  l o v i n g  p a i r .  m a n .  W h i l e  s y m p a t h e t i c  c o m m u t e r s ,  
W e  f o l l o w  t h e m  u p  t h e  s t e p s  a n d  r e c a l l e d  t o  a  s e n s e  o f  C h r i s t i a n  d u t y ,  
i n t o  t h e  a i s l e  o f  a  c r o w d e d ,  S a t u r d a y  c h a r i t a b l y  r e t r i e v e  r o l l i n g  p o t a t o e s ,  
n i g h t  s t r e e t  c a r .  E f f i e ,  h e r  d e v o t e d  o n i o n s  a n d  c a n s  o f  b e a n s ,  o u r  s m i t t e n  
a r m s  l a d e n  w i t h  p a r c e l s ,  i s  l e a d i n g .  I  R o m e o  h u r r i e d l y  e x p l o r e s  t h e  G o o d  
C l o s e  b e h i n d  s t r u t s  h e r  s e m i - c o n s - C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  
c r H E  ' \ A T H E N A E U M , ,  
p r e s e n t s  
E r h a r d t  S c h l e n k e r  
M a r c i a  F u n e b r e  
P i a n i s t  
z n  a  
C h o p i n  R e c i t a l  
T H U R S D A Y ,  A P R I L  2 5 t h ,  I 9 4 0  
8 . I 5  p . m .  
W A T E R L O O  C O L L E G E  
P R O G R A M M E  
S c h e r z o - B  f l a t  m m o r  
S i x  P r e l u d e s  
F o u r  E t u d e s  
V a l s e - C  s h a r p  m i n o r  
T w o  M a z u r k a s  
P o l o n a i s e - - A  f l a t  m m o r  
I N T E R M I S S I O N  
} c h o p i n  
} c h o p i n  









What a weather we are having: it 
makes winter and blizzard in the 
fifth week of Spring. Such hypocrisy. 
And quel dead month. Rien ne has 
happened, except of course, mid-
terms tests, the Frosh Athenaeum, 
the Public Speaking Contest, the In-
vitation Games, Teas, the debate in 
London and a few minor inci- (or 
should I say acci-?) dents. 
Monday and Wednesday: "Look at 
that mess; I hate Spring." 
Tuesday, Thursday and Friday: 
"Isn't it a beautiful day? Doesn't the 
campus look green! Lovely weather." 
Saturday night: Even the mud 
looks pretty. 
Sunday: "Stop stamping." 
Never have w e seen any audience 
so bored as that one at the Fresh-
man Athenaeum. Can we help it if 
our stars are difficult'' ... Temper-
mental-'at's the word. Yeh-90 per 
cent temper and 10 per cent mental. 
The first debate in London was an 
effort noble enough to show promise. 
Our girls did very well. They were, 
however. up against one of the best 
speakers we'll ever hear in inter-
collegiate debating-Anne Carroll, 
Western '40. 
Wednesday, April 10: 
Reading Room: "Do Mennonites 
have dogs?" 
Former Tuck Shop: "What time 
does a secretary start work?" "Oh, I 
don't know, I did a recruit. " 
Girls' Room: "Does a magazine 
salesman have a commission?" 
Library: "What, so soon! Why I 
have two more to do before six o'-
clock. Get out!" 
And so on into the day. Professor 
Klinck was deluged with comps. 
No crack intended, but did you 
ever notice how few people attend-
ing the Waterloo College Invitation 
Games realize that they are the Wa-
terloo College Games? 
How about informing people. 
Here it comes, Kiddies-your 
dance. The first day that the word 
was out. we personally heard five 
ladies (after they had passed a fur-
tive glance down the halls) . make 
appointments for dancing lessons. 
Whereupon we brushed up on our 
rhythm, and now we can do as fancy 
a tango as anyone. It might even be 
fancier, although we won't compete 
against those Sem boys. Huh-uh. 
Incidentally, in retelling that clas-
sic " 'How many people are there 
in this town?"- 'Eighty-seven, 
counting the cemetery,' " our tongue 
Continued on Page 6 
Dime A Foot Lunch 
Specialty 
HAMBURGERS & HOT DOGS 
Corner King and Young St. 
Waterloo 
A Good Place to Eeat 
THE COLLEGE CORD 
SEMINARY NOTES 
By A. L. CONRAD 
Rev. 0. T. C. Stockmann of Tavi-
stock, statistician of the Canada 
Synod, addressed the Seminarians on 
March 21st. He gave them a detailed 
demonstration of how the statistical 
report for the Canada Synod, which 
each pastor is required to submit 
Sr. Catherine Winkworth 
1855 
A talent is like every other coin. 
It has two sides, and on one side is 
inscribed endowment and on the 
other responsibility. 
Dr. George H. Buttrick. 
Tea at St. Mark's 
annually to the Statistician, is to be Continued from Page 1 
filled out. We of the Seminary con- rows. On each table was a vase of 
sider ourselves fortunate in receiv- lovely sweet peas, giving a dainty 
ing such instruction which should and springlike atmosphere to the 
prove of inestimable value. If these room. 
instructions were followed , the stat- Shortly the kitchen was bubbling 
istician 's task would be considerably over with girls and sandwiches, su-
lessened. pervised by Mrs. Clausen. Miss 
On Tuesday, April 7, the Cossman- Schorten supervised the coffee, 
Hayunga Missionary Society was while our president, Nora Eagar, 
privileged to have as guest speaker who managed the whole affair so 
Rev. L. H. Kalbfleisch of Elmira, capably, flew about hither and yon. 
divisional secretary of the Home From every corner of the kitchen 
Mission Committee of the Canada came voices : "Nora, what shall I do 
Synod. He gave us a comprehensive now?" And Nora always knew. 
account of the mission work carried Soon all was ready. Mrs. Jacobi 
on in the Canada Synod field , a and Mrs. Roberts were present to 
work which is under the supervision receive all who came. Sandwiches, 
of the Board of American Missions pickles and cakes joined the sweet 
of the U.L.C.A. This work requires peas on the tables. But where were 
more co-operation on the part of the the customers? Finally people began 
people; it needs their help and their I to arrive. By four o'clock things 
prayers. I were hummmg. It seemed that there 
Five Seminarians from Mt. Airy, I was a very cheery, pleasant atmos-
Philadelphia, motored to Canada for ~here. and that ev:ryone was enjoy-
their Easter holiday. They were mg the tea, especially at the table 
Messrs. Theodore Fischer, son of where the ex-students <how many 
Dr. Emil Fischer of Mt. Airy Semin- were there?) were gathered. 
ary. Godfrey Alberti, Philadelphia, The tea was poured for the first 
Carroll Fritz and Wilton Ernst, both while by Mrs. Creager, the coffee by 
of Nova Scotia and Paul Eydt of Miss Twietmeyer. Later Miss Dun-
Kitchener. While visiting here they ham and Mrs. Schaus took their 
made Waterloo Seminary their head- places. 
quarters. We were glad to have them At the close of the tea, the re-
with us. maining cakes and cookies were sold. 
The Seminary will hold its Grad- The last guests departed at six 
uation Service on May 27 at st. o'clock; the dishwashers at seven. 
John's Lutheran Church, Waterloo. Thus another "big tea" has passed 
The number in the graduating class into history. We are certain that it 
is three: Homer Berner, Kitchener, was advantageous, and that the 
Emil Dietsche, Walkerton, and money taken in bodes favourably 1 
Alvin Schweitzer, Newton. for the success of the Invitation 
"Awake, Thou Spirit, who didst fire I Games. 
The watchman of the Church's .-----------------, 
youth 
Who faced the foe's envenomed ire, 
Who witnessed day and night Thy 
truth, 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
Whose voices loud are ringing still, 34 King St. S. Phone 804 
And bringing hosts to know Thy 
will. 
0 haste to help, ere we are lost! 
Send preachers forth, in spirit 
strong, 
Armed with Thy Word, a dauntless 
host, 
Bold to attack the rule of wrong; 
Let them the earth for Thee reclaim, 
Thy heritage, to know Thy Name." 




E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. Post Office, Waterloo 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 




Rooms with private showers 
and baths 
Cor. King and Erb. Sts. 
WATERLOO. Ont. 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
/ 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Established Over ~ Yean 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
Bedford Drug Store 
First Aid Supplies 
i..ight Lunches 
PRESCRIPTIONS 
Opp. Post Office - Phone 131 
WATERLOO 
E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
M. S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined - Gla~ses Fitted 
Waterloo Phone 58 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Five Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
Use 
Kitchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
Quehl's Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
W. H. E. Schmalz 
ARCHITECT 





DR. C. E. STOLTZ 
DENTIST 
33 King St. E. - Kitchener, Ont. 
WOOLWORTH BLOCK 
Phone 428!1 
Whiz! Bang! and another scoop t 
get ofi before that stalking edito 
sounds the gong on yo columnist 
Lot's see now, we'll begin at the be 
ginning, as per. The rcasonabl 
thing to talk about would be th 
weather because it hits all of us on 
way or another. 
Weather- yes. Spring! Ah, wha 
is so rare as a day in June. unles 
it is a day in April free from the 
exam menace. Shudder, shudder 
Which reminds us: exams start May; 
11th. Cave diem , as Horace migh 
say. 
Exams! Where are those poets who 
insist on manufacturing rhymes 
Dbout the balmy breezes, the frag-
rant flower s and the romantic even-
ings of Spring·> It's a safe bet they 
never spent their springtime hours 
delving into fathomless expanses of 
Virgil's Aeneid or digesting some lit-
erary sweetmeat contained within 
'Economic Problems and Why.' 
<Stage directions: an atmosphere of 
abject cynicism pervades all). 
Wouldn't our lives be extremely 
fiat 
If we had nothing at all to grumble 
at? 
Here is how to meet tha t friend 
you haven't seen for ages: go down 
King Street for a stroll, and while 
passing a bakery shop let your hung-
er get the better of you. Enter there-
in and purchase several chocolate 
cakes a la sticky coconut and pro-
coed via Albert Street towards the 
College, blissfully engaged in con-
suming your fine cakes. Just when 
you are happily contemplating the 
next bite- along comes your friend. 
They'll do it every time! 
The time: One Monday morning. 
The place: Co-eds' common room. 
The characters: Ange and Fish. 
The question: Should a girl marry 
for Jove or for security '? 
Says Fish, "I'm for love- security 
doesn't always last.'' 
Says Ange, "Ahem, my worthy op-
ponent, and I suppose love does last?' 
Because of lack of experience on 
all sides (seniors included) , no de-
cision was reached. 
CONRAD BROS. 
HARDWARE 
Plumbing and Heating 
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
T h e  W i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t a b l i s h e d  O v e r  ~ Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
i . i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  P h o n e  5 8  
M i l l e r
1
s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
Q u e h l '  s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
\~ 
~ 
t r  -~ ~ ( (  ' - : _ . . , . _ , - )  
P a g e  F i v e  
I n  t a k i n g  t h e  1 9 4 1  c e n s u s ,  O t t a w a  
a n n o u n c e s ,  t h e  e n u m e r a t o r s  w i l l  
c o u n t  s h e e p .  J u s t  t h e  c h a p s  t o  h a v e  
a r o u n d ,  i f  t h e r e ' s  a  c a s e  o f  i n s o m -
n i a  i n  t h e  h o u s e . - W i n d s o r  S t a r .  
*  *  *  
-
~\,\t~\1.-~ ~A~: [ f J  
~ t r  ~ \\1\-~ . . .  ~· ~ ~. · ; ·  
v "  ' t - ~ c , \ 0  l i  
W e  a r e  a s t o u n d e d  t o  l e a r n  t h a t  
G r e a t  B r i t a i n  i s  s p e n d i n g  a  m i l l i o n  
d o l l a r s  a n  h o u r  t o  c a r r y  o n  t h e  w a r .  
W h y ,  t h a t  i s  $ 4 0 , 0 0 0  m o r e  t h a n  i t  
c o s t s  t h i s  c o u n t r y  t o  c a r r y  o n  p e a c e .  
- T h e  N e w  Y o r k e r .  
W h i z !  B a n g !  a n d  a n o t h e r  s c o o p  t o  
g e t  o f f  b e f o r e  t h a t  s t a l k i n g  e d i t o r  
s o u n d s  t h e  g o n g  o n  y e  c o l u m n i s t .  
L e t ' s  s e e  n o w ,  w e ' l l  b e g i n  a t  t h e  b e -
g i n n i n g ,  a s  p e r .  T h e  r e a s o n a b l e  
t h i n g  t o  t a l k  a b o u t  w o u l d  b e  t h e  
w e a t h e r  b e c a u s e  i t  h i t s  a l l  o f  u s  o n e  
w a y  o r  a n o t h e r .  
W e a t h e r  - y e s .  S p r i n g !  A h ,  w h a t  
i s  s o  r a r e  a s  a  d a y  i n  J u n e ,  u n l e s s  
i t  i s  a  d a y  i n  A p r i l  f r e e  f r o m  t h e  
e x a m  m e n a c e .  S h u d d e r ,  s h u d d e r .  
W h i c h  r e m i n d s  u s :  e x a m s  s t a r t  M a y  
1 1 t h .  C a v e  d i e m ,  a s  H o r a c e  m i g h t  
s a y .  
E x a m s !  W h e r e  a r e  t h o s e  p o e t s  w h o  
i n s i s t  o n  m a n u f a c t u r i n g  r h y m e s  
< > b o u t  t h e  b a l m y  b r e e z e s ,  t h e  f r a g -
r a n t  f l o w e r s  a n d  t h e  r o m a n t i c  e v e n -
i n g s  o f  S p r i n g ?  I t ' s  a  s a f e  b e t  t h e y  
n e v e r  s p e n t  t h e i r  s p r i n g t i m e  h o u r s  
d e l v i n g  i n t o  f a t h o m l e s s  e x p a n s e s  o f  
V i r g i l ' s  A e n e i d  o r  d i g e s t i n g  s o m e  l i t -
e r a r y  s w e e t m e a t  c o n t a i n e d  w i t h i n  
' E c o n o m i c  P r o b l e m s  a n d  W h y . '  
( S t a g e  d i r e c t i o n s :  a n  a t m o s p h e r e  o f  
a b j e c t  c y n i c i s m  p e r v a d e s  a l l ) .  
W o u l d n ' t  o u r  l i v e s  b e  e x t r e m e l y  
f l a t  
I f  w e  h a d  n o t h i n g  a t  a l l  t o  g r u m b l e  
a t ?  
H e r e  i s  h o w  t o  m e e t  t h a t  f r i e n d  
y o u  h a v e n ' t  s e e n  f o r  a g e s :  g o  d o w n  
K i n g  S t r e e t  f o r  a  s t r o l l ,  a n d  w h i l e  
p a s s i n g  a  b a k e r y  s h o p  l e t  y o u r  h u n g -
e r  g e t  t h e  b e t t e r  o f  y o u .  E n t e r  t h e r e -
i n  a n d  p u r c h a s e  s e v e r a l  c h o c o l a t e  
c a k e s  a  J a  s t i c k y  c o c o n u t  a n d  p r o -
c e e d  v i a  A l b e r t  S t r e e t  t o w a r d s  t h e  
C o l l e g e ,  b l i s s f u l l y  e n g a g e d  i n  c o n -
s u m i n g  y o u r  f i n e  c a k e s .  J u s t  w h e n  
y o u  a r e  h a p p i l y  c o n t e m p l a t i n g  t h e  
n e x t  b i t e - a l o n g  c o m e s  y o u r  f r i e n d .  
T h e y ' l l  d o  i t  e v e r y  t i m e !  
T h e  t i m e :  O n e  M o n d a y  m o r n i n g .  
T h e  p l a c e :  C o - e d s '  c o m m o n  r o o m .  
T h e  c h a r a c t e r s :  A n g e  a n d  F i s h .  
T h e  q u e s t i o n :  S h o u l d  a  g i r l  m a r r y  
f o r  l o v e  o r  f o r  s e c u r i t y ?  
S a y s  F i s h ,  " I ' m  f o r  l o v e - s e c u r i t y  
d o e s n ' t  a l w a y s  l a s t . "  
S a y s  A n g e ,  " A h e m ,  m y  w o r t h y  o p -
p o n e n t ,  a n d  I  s u p p o s e  l o v e  d o e s  l a s t ? '  
B e c a u s e  o f  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  o n  
a l l  s i d e s  ( s e n i o r s  i n c l u d e d ) ,  n o  d e -
c i s i o n  w a s  r e a c h e d .  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
T h e  h o c k e y  s e s s i o n s  a r e  h i g h l i g h t s  
o f  t h e  p a s t  b u t  w e  c o u l d n ' t  p a s s  u p  
t h e s e  c h o i c e  m o r s e l s  o f  s i d e l i n e  c o m -
m e n t :  
C o - e d  A : - M y ,  b u t  t h o s e  b o y s  a r e  
c a r e l e s s  w i t h  t h e i r  s t i c k s .  T h e y ' r e  a l l  
b r o k e n  u p  a n d  h a v e  t o  b e  t a p e d  t o -
g e t h e r .  
C o - e d  B . : - I  k n o w  w h a t  o f f - s i d e  
m e a n s :  t h a t ' s  w h e n  t h e  p u c k  h i t s  t h e  
b o a r d s .  
A t  l e a s t  w e  c o - e d s  c a n  s t i l l  h o l d  
o u r  o w n  i n  t h e  t e a - r o o m .  
M i s s  D e l p h i n e ' s  f a c e  w a s  b e a m i n g  
w i t h  j o y  o n e  f i n e  m o r n i n g  l a s t  w e e k .  
T h e  r e a s o n ?  A  v e r y  s p e c i a l  l e t t e r  
a n d  t h e n ,  w e l l ,  j u s t  s p r i n g  i n  g e n e r -
a l ,  s h e  s a i d .  
S o m e  p e o p l e  c a l l  i t  h u m a n  n a t u r e  
w h e n  e v e r y b o d y  s u f f e r s  f r o m  a n  
u n u s u a l  t h i r s t  f o r  c o k e s  t h e  f i r s t  
m o r n i n g  a f t e r  t h e  t u c k - s h o p  i s  
c l o s e d .  
T h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  t e a s  a r e  o v -
e r  f o r  a n o t h e r  y e a r  a n d  t h e  c o - e d s  
t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  a l l  
w h o  h e l p e d  i n  a n y  w a y  t o  m a k e  
t h e m  s u c c e s s e s .  T o  t h e  f a c u l t y  m e m -
b e r s  a n d  t o  t h e i r  w i v e s  w e  s a y  ' t h a n k  
y o u '  a g a i n  f o r  y o u r  c o n s t a n t  p a t r o n -
a g e  w h i c h  h a s  n o t  o n l y  h e l p e d  t h e  
g a m e s  t r e a s u r y ,  b u t  h a s  b o o s t e d  o u r  
·  s o c i a l  s m o o t h n e s s  s e v e r a l  r u n g s  u p  
t h e  l a d d e r .  
M i s s e s  N o r a  E a g a r  a n d  H e l e n  
N a i r n  w e r e  t h e  b r a i n s  a t  t h e  b a c k  
o f  t h i s  c a m p u s - w i d e  u n d e r t a k i n g  
t h i s  y e a r ,  a n d  t o  t h e m  w e  o w e  r e -
c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  s p l e n d i d  l e a d e r -
s h i p .  
A n d  l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  h e r e ' s  t o  
t h o s e  b r a v e  e d s  w h o  l e n t  s u c h  w i l -
l i n g  a i d  i n  t h e  t r u c k i n g  " u s i n e s s .  
T h e  c l a s s  o f  ' 4 0  a s s u r e s  a l l  o f  y o u  
a n  e v e n i n g  o f  e x c e p t i o n a l  e n j o y -
m e n t  a s  t h e i r  g u e s t s  a t  t h e  G r a d  
d a n c e  t o  b e  h e l d  F r i d a y  e v e n i n g ,  
M a y  3 1 s t .  
T h e  s e t t i n g - W e s t m o u n t  C o u n t r y  
C l u b  - n e e d s  n o  i n t r o d u c t i o n  i n  
d a n c i n g  c i r c l e s  a n d  i t  s u f f i c e s  t o  s a y  
t h a t  i t  i s  t o p s  f o r  a  s p r i n g  d a n c e .  
T h e  o r c h e s t r a  - B o b  D a n e l l e ' s  -
h a s  a r r a n g e d  t o  p l a y  a n  a l l - r e q u e s t  
p r o g r a m ;  a n d ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
o c c a s i o n .  t h e y  p r o m i s e  u s  a m o n g  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D i r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
o t h e r  n u m b e r s ,  a n  u l t r a - s n a p p y  r e n -
d i t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  S o n g .  
A n d  s o ,  h o p  t o  i t ,  f o l k s ,  a n d  g e t  
y o u r  t i c k e t s  e a r l y  f r o m  a n y  m e m b e r  
o f  t h e  d a n c e  c o m m i t t e e .  
S p e a k i n g  o f  t h e  G r a d  d a n c e ,  w e  
h e a r  M r .  S c h w e i t z e r  i s  a l l  d a t e d  u p  
a n d  r a r i n g  t o  g o .  L o o k  f o r  h i m  
a r o u n d  C e d a r  S t r e e t ,  W a t e r l o o ,  
a b o u t  1 0 : 3 0  P . M . ,  F r i d a y ,  M a y  3 1 s t .  
T h e  D o c  s a y s  t h a t  a  p a r a d o x  i s  t h e  
s a m e  a s  c h i c k e n s  o n l y  i t  s w i m s ;  a n d  
l i k e  a  f i s h ,  o n l y  i t  f l i e s .  
I l s e  M o s i g  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  
j o i n e d  t h e  L i b e r a l  p a r t y  - f o l l o w -
e r s  o f  M r .  K i n g .  
A  p i l l i o n  s e a t  i s  t h e  m o s t  c o n v e n -
i e n t  g a d g e t  f o r  t a k i n g  m o t o r c y c l e  
s p i n s  i n t o  t h e  c o u n t r y  t h e s e  s p r i n g  
d a y s .  A  P a t  o n  t h e  b a c k  f o r  y o u ,  B o b .  
M c i n t o s h  C l e a n e r s  L t d .  
" T h e  B u r t o l  C l e a n e r s "  
1 3 0  V i c t o r i a  S t .  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
R .  S .  M c P h a i l  
C . C . M .  B i c y c l e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C o r .  K i n g  a n d  W i l l i a m  S t s .  
W a t e r l o o  
O l d  M i l l  C o f f e e  S h o p p e  
P r e s t o n  R o a d  
W e  c a t e 1 ·  t o  P a r t i e s  a n d  W e d d i n g s  
P h o n e  4 0 8 9  
S o c i a l  y e t  I m p e r s o n a l  j •  1  
O u r  f o l k  d a n c i n g  e n t h u s i a s t s  a r e  1  1  
p r o g r e s s i n g  n o b l y  - b o t h  i n  a n d  o u t  
o f  s c h o o l .  
S i n c e  o u r  l a s t  w r i t i n g ,  w e  h a v e  
h a d  a s  w e l c o m e  v i s i t o r s  f r o m  M t .  
A i r y  s e m i n a r y ,  P a u l  E y d t  a n d  W i l ·  
t o n  E r n s t  w h o  w e r e  b a c k  t o  s a y  h e l -
l o  t o  c o l l e g e  p a l s  a n d  c h e c k  i n  g e n -
e r a l l y .  A n d  d i d  y o u  m e e t  t h o s e  
h a n d s o m e  s c h o o l m a t e s  t h e y  b r o u g h t  
w i t h  t h e m  f r o m  M t .  A i r y ?  A n  a f t e r -
n o o n  t e a  p r o v e d  a n  e x c e l l e n t  g a t h e r -
i n g  p l a c e  a n d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  a p p a r -
e n t  t i m i d i t y  o f  t h e  l a d s ,  w e  l e a r n e d  
a  f e w  t h i n g s  f r o m  t h e m .  T h e i r  t r u e  
s o c i a l  s m o o t h n e s s  w a s  d i s p l a y e d  
m o s t  a d m i r a b l y  t h e  s a m e  e v e n i n g ,  
w e  l e a r n  f r o m  r e l i a b l e  s o u r c e s ,  a n d  
s e v e r a l  o f  t h e  f r e s h e t t e s  s e e m e d  e x -
c e p t i o n a l l y  w e l l - i n f o r m e d  a b o u t  
t h e m  t h e  n e x t  m o r n i n g .  
T h a t ' s  a l l ,  f o l k s ,  s e e  y o u  a g a i n .  
G o o d b y e  n o w .  
P . S .  1 - D o n ' t  f o r g e t  t h e  b i g  d a t e  
f o r  M a y  3 1 s t .  
P . S .  2 - G r a d  d a n c e ,  F r i d a y ,  M a y  
3 1 s t .  
A f t e r  r e a d i n g  a b o u t  w h a t  H i t l e r  
d i d  i n  P o l a n d ,  t h e  A m e r i c a n s  w i l l  
f i n d  t h e i r  o w n  o r g a n i z e d  m u r d e r  
r i n g  a  s m a l l  a f f a i r .  - T o r o n t o  T e l e -
g r a m .  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
O n t a r i o  F l o r a l  C o .  L t d .  
S p e c i a l i s t s  i n  F u n e r a l  D e s i g n s  
a n d  W e d d i n g  B o u q u e t s  
K i i c h e n e r  S t r a t f o r d  
2 4 1  K i n g  W e s t  1 2 1  O n t a . r i o  S t .  
P h o n e  9 5 8 - 2 1 1  P h o n e  8 1 0  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d '  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  P h o n e :  2 3 1  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 8 5  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I J ! J N D S "  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D  a n d  H U D S O N  
D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t y  
7 1  K i n g  S t .  N .  P h O i l e  1 1 8 0  
W A T E R L O O  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K t t e h e n e r  
Page Six 
Have You Noticed 
Things are not the same around 
these hoary halls since that exam 
time-table was posted up, and the 
profs started inflicting nasty little 
tests now and then "to help us re-
view for the coming examination." 
It seems that, although April is 
here, and with it robins and sun-
shine, we must also consider the 
unhappy fact that May is closer than 
it was in March. Yea, verily, stu-
dents who have not perused a ser-
ious volume since the January atro-
cities can now be found hunched in 
any odd corner, surrounded by piles 
of ponderous tomes. And the stu-
dious souls are even studiouser-no, 
that can't be the word. 
One sunny April morning, feeling 
pleasantly conversational, I strolled 
into the girls' room in search of a 
comrade. It was empty, except for 
coats, hats, books, rubbers, umbrel-
las, and a large pile of papers in the 
far corner. Oh well, silence is gol-
den, or something, thought I, and 
sat down to commune with myself. 
Then it happened. There was a ter-
rific explosion. followed by a crash 
and a dull, rolling sound. With a 
leap worthy of an active young 
kangaroo, I took shelter behind the 
couch. One hears so much about 
Germans and things. The dull, roll-
ing sound continued. I moved cau-
tiously to the end of the couch and 
peered out. A small white jar rolled 
sluggishly to a stop in front of me. I 
stretched out an exploring finger 
and rolled it over. It was Menthol-
at.um. 
"Oh, thags awfully," croaked a 
voice from the corner. "Brig it over, 
that's a good girl." The pile of papers 
had blown away. Ange was inside. 
She had sneezed. 
Brushing off a scrap of paper 
which had alighted on my head, I 
arose and handed her the cold-killer. 
"What are you doing?" I queried. 
"Bathebatics" she moaned. "Test 
tomorrow, you rebeber. Say, what's 
the formula for the slope of ... " but 
I had fled. 
Halfway down the hall I stopped 
and pulled myself together. Surely 
there would be someone cheery in 
the library. Turning breezily in, I 
came upon three intent figures. No 
one looked up. They were positively 
brimming with Education. They 
were unaware of robins and sun-
shine. About to slink out, I perceived 
a mild looking person appearing 
gradually around the corner of the 
other section of the library. It was 
Art Moyer, the teller of wintry tales. 
"Say, have you heard the latest 
shaggy dog stories?" he exulted. 
"Yes." three cold voices raised 
hoar-frost on the table. Cowed, (or 
maybe dogged) he melted back 
around the corner, to resume his tre-
atise on ground-hog raising. Three 
heads bowed again over a red, a 
green and a black book, respectively. 
This was no place for me. 
Something passed me on the stairs. 
Professor Hirtle would tell you that 
only a comet could travel that fast, 
but I think it was Luella, late for 
a lecture. Oh well, what are fifteen 
minutes in anybody's life-time? 
A solitary silent figure sat dozing 
in the sun before the reading-room 
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I window. No, not doing! She too was studying. 
"Rallo, Claire," I bubbled. 
"Urn, urn." Undaunted, I pointed 
out to her the progress of a particu-
larly fat robin across the lawn. 
"Urn," she stated, with commend-
able reserve. 
I hummed a few bars of Traviata, 
through sheer joy of living. 
"What's your favorite opera, 
Claire?" I continued blithely. 
"Chocolate," she muttered. 
Hmm ... May third, twentieth, it 
won't be long now! 
Invitation Games 
Continued From Page One 
aggregate, was claimed by both 
Guelph and Kitchener, who were 
tied at the end of the meet. We are 
looking for these two schools to 
renew their rivalry on May 4. 
After the track and field program 
of the Sixth Annual Games has been 
completed, there will be a supper 
at Waterloo College. J. M. Schneider 
and Sons, Ltd., will do the catering. 
Tickets are 25c each. Then, at 7.00 
o'clock the presentation of awards 
will take place at the College. There 
will be no speeches - merely the 
distribution of the prizes won dur-
ing the afternoon. The ceremony 
will be finished by 7.30. 
The Sixth Annual Invitation 
Games are under the general direc-
tion of Chairman Alvin Baetz, Sec-
retary Fred Neudoerffer, and Treas-
urer Henry Schmieder. Chairmen of 
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Book (with which he is, by the way, 
quite familiar) for a few coals of 
fire, siees unwittingly upon a Pope-
ian epigram and delivers himself 
unctuously of the following noble 
sentiment: 
"To err is human; to forgive, di-
vine." 
Having verbally turned the other 
cheek, Snowy, for the night is cold 
and the distance great, confidently 
expects a reconciliation. But Effie, 
poor untutored savage <she doesn't 
even have a B.A.) is deaf to the 
charms of a well-enunciated iambic 
pentameter line. It is easy for us to 
visualize a dejected young gallant 
plodding wearily homeward under 
the stars. 
With rare good judgment and in 
periods of increased length and dig-
nity the writer in closing wisely 
allots to his hero a whole lifetime 
of uplifting study to the end that he 
may, in the fullness of time, learn to 
compassionate with the hardships of 
his fellow-beings. 
THE GRILL 
W. N. JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHJ:S 
AFTER THEATRE SUPPEllS 
Freshman Program. 
Continued from Page 1 
derick, with the able assistance of 
our senior coffee-maker, Jean Kell-
erman. 
The meeting closed officially with 
"God Save the King," and there 
was general withdrawal to the kit-
chen to help Charlie do the dishes 
ONGY SEZ-
Continued from Page 4 
slipped and we howled out the an-
swer, "Eight-seven counting the 
Seminary." 
Take it to heart boys, there may 
be some truth in it. 
To continue-but why? Everyone 
knows it's May 31, Bob Donnelle, 
Westmount-. 
Prevalent in the G's W: 
"What do boys wear at the end 
of May?-What-flannels!! it ain't 
cricket. Sure flannels are nice, but 
you oughta see John in tails! Why 
he's perfectly beautiful. Course he 
might wear a summer tux ... Hm, 
good enough. - Hey - what'll I 
v..rear?!" 
Good luck, do your Grad Dance 
inviting early this year, and-Bye 
now. 
THE STORM 
Not a ripple disturbed the lake's 
blue serenity. Abjectly submissive, 
quiescent and sullen, the Lake Spirit 
pays unwilling homage to One 
mightier than he. Not even his 
bright eye can look, upon equal 
terms, into that of the Heavens' 
florid Master. 
All around, over the rocky up-
lands and above the massed pine-
tree tops, the tremulous air fights a 
wavering battle with the Sun's in-
vading heat-legions. Whispered rus-
tlings in the underbrush are half-
told stories of the furry ones' search 
for relief from the sweaty torments 
of Northern Ontario's mid-July heat. 
The ever-dancing insect myriads, 
inveterate frequenters of the lake-
districts, have sought shelter from 
the vicious intensity of the sun's 
smoking gaze. A cloak of torpor lies 
heavy over the land. 
But stay! What can this mean? 
From the north-east, astride a 
fleet Aeolian steed, a sable warrior 
may be seen marshalling a troop of 
his fellows into battle array. Can it 
be that he is preparing to attack, on 
behalf of the prostrate earth, the 
leering Master of the Heavens? Ah! 
no. With his feeble resources he can-
not be contemplating such an un-
equal struggle. Who, indeed, is he to 
challenge the dominion of his 
mighty, solar adversary? His mani-
fest folly is, however, equalled only 
by his bravery. For, unbending in 
purpose and well in front of his 
company, he rushes eagerly upon 
the foe. 
Suddenly a black finger thrusts its 
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insolent way across the Radiant I 
One's face. Another follows - and 
yet another. The besieged one smiles 
and winks evilly. Then, with a shat-
tering report, the battle is joined in 
earnest. Charging reinforcements 
plunge to their dusky leaders' side. 
A furious, confused struggle ensues. 
Another reverberant crash and from 
the attackers' overturned quivers 
pour millions of silvery arrows. Now 
the defender makes a desperate sal-
ly. Momentarily the besiegers give 
ground. They deliver a brilliant 
counter-charge. Ah! see! They have 
prevailed. The Golden One lies help-
less beneath the accumulating 
weight of his foemen. Now he is 
completely gone from sight. 
With a tremendous shiver the just-
emancipated Lake Spirit seizes 
eagerly upon his new-found free-
dom. His long-silent voice now rises, 
with electric swiftness, from an in-
termittent, muttered pianissimo to a 
sustained, bellowing crescendo. t 
Undiscouraged by rebuffs and with 
seemingly inexhaustible energy he 
hurls his writhing waters time after 
time against the land's rocky battle-
ments. 
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d i s t r i c t s ,  h a v e  s o u g h t  s h e l t e r  f r o m  
t h e  v i c i o u s  i n t e n s i t y  o f  t h e  s u n ' s  
s m o k i n g  g a z e .  A  c l o a k  o f  t o r p o r  l i e s  
h e a v y  o v e r  t h e  l a n d .  
B u t  s t a y !  W h a t  c a n  t h i s  m e a n ?  
F r o m  t h e  n o r t h - e a s t ,  a s t r i d e  a  
f l e e t  A e o l i a n  s t e e d ,  a  s a b l e  w a r r i o r  
m a y  b e  s e e n  m a r s h a l l i n g  a  t r o o p  o f  
h i s  f e l l o w s  i n t o  b a t t l e  a r r a y .  C a n  i t  
b e  t h a t  h e  i s  p r e p a r i n g  t o  a t t a c k ,  o n  
b e h a l f  o f  t h e  p r o s t r a t e  e a r t h ,  t h e  
l e e r i n g  M a s t e r  o f  t h e  H e a v e n s ?  A h !  
n o .  W i t h  h i s  f e e b l e  r e s o u r c e s  h e  c a n -
n o t  b e  c o n t e m p l a t i n g  s u c h  a n  u n -
e q u a l  s t r u g g l e .  W h o ,  i n d e e d ,  i s  h e  t o  
i l e  1  c h a l l e n g e  t h e  d o m i n i o n  o f  h i s  
m i g h t y ,  s o l a r  a d v e r s a r y ?  H i s  m a n i -
Y  1  f e s t  f o l l y  i s ,  h o w e v e r ,  e q u a l l e d  o n l y  
b y  h i s  b r a v e r y .  F o r ,  u n b e n d i n g  i n  
~e j  p u r p o s e  a n d  w e l l  i n  f r o n t  o f  h i s  
e ,  c o m p a n y ,  h e  r u s h e s  e a g e r l y  u p o n  
t h e  f o e .  
d  
f t  
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R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t l l  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e  . .  
T h e  B e l a i r  S t u d i o  
( F o r m e r l y  B i n n i n g  S t u d i o )  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
T h i s  s t o r y  c o n c e r n s  o n e  o f  o u r  
m o r e  i n g e n i o u s  s c i e n t i s t s .  A l m o s t  
e v e r y  d a y  j u s t  a t  n o o n  y o u  w i l l  f i n d  
a w f u l  b r e w  o v e r  a  b u n s e n  b u r n e r .  
O n e  d a y  a s  I  w a s  p a s s i n g  t h e  l a b  I  
s a w  h i m  i n  t h e  a c t  o f  b r e w i n g  t h i s  
m i x t u r e .  I  e n t e r e d  t h e  l a b  j u s t  i n  
t i m e  t o  s e e  h i m  s t a r t  l a p p i n g  u p  h i s  
m i x t u r e  i n  f i n e  s t y l e .  I  a s k e d  r a t h e r  
m e e k l y ,  " W h a t ' s  c o o k i n ' ,  k i d ? "  T o  
w h i c h  h e  r e p l i e d ,  " M y  d i n n e r . "  
T h e  s t o r y  f i n a l l y  c a m e  o u t  t h a t  h e  
b r o u g h t  a  c a n  o f  s o u p  t o  s c h o o l  e v -
e r y  d a y .  T h i s  h e  c o o k e d  i n  a  b e a k e r  
a n d  a t e  w i t h  g r e a t  r e l i s h .  H e  b r e w e d  
h i s  t e a ,  s o  h e  t o l d  m e ,  i n  a  t e s t  
t u b e .  T h i s ,  h e  a d d e d ,  w a s  m a d e  e s -
p e c i a l l y  t e m p t i n g  b y  f l a v o u r i n g  w i t h  
g l u c o s e  f r o m  t h e  c h e m i s t r y  d e p a r t -
m e n t .  S o m e t i m e s ,  h e  a d d e d ,  h e  m a d e  
c o f f e e .  T h i s ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e s  a  
f l a s k  w i t h  a  c o n d e n s e r  a t t a c h m e n t .  
T h i s  a l l o w s  h i m  t o  k e e p  t h e  f u l l  
s t r e n g t h  o f  t h e  c o f f e e ,  e v e n  t h e  
s m e l l .  
T h e  S i l h o u e t e .  
S o m e  p r o p h e t s  a r e  f r a n k l y  d i s -
d a i n f u l  o f  a n y  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  
A  M A N  O F  M I G H T  
" W h y ,  I ' l l  m o i d e r  d a  b u m ! "  
T h e  s p e a k e r ,  o f  w h o m  o n l y  a  p a i r  
o f  p r i m a t e  l e g s  r e m a i n e d  v i s i b l e  b e -
l o w  t h e  h e m  o f  a  b r i g h t  p u r p l e  
d r e s s i n g  g o w n ,  i m p a t i e n t l y  t a p p e d  
a  h u g e ,  s n e a k e r - c l a d  f o o t .  
" S a y ,  y o u  k n o w  m e , "  b o o m e d  o n  
t h e  o w n e r  o f  t h e  D o r i c  u n d e r p i n -
n i n g s ;  " W h e n  I  s o c k  a  g u y  g o o d  h e  
g o e s  d o w n  f o r  d a  c o u n t . "  
P r o u d l y .  " I  a i n ' t  g o n n a  g i v e  ' i m  n o  
l o v e - t a p .  I  a i n ' t .  I ' m  g o n n a  s l a p  ' i m  
p l e n t y . ' '  
A  c e r t a i n  s c o r n f u l  n o t e  c r e p t  i n t o  
t h e  m a n l y  r u m b l e .  " W h a d d a  I  c a r e  
i f  h e  i s  a  g o o d  b o x e r .  I  g o t  n o  u s e  
f o r  d e m  g u y s .  S a y ,  I  r e m e m b e r  
w h e r e  s o m e  g u y  I  b u m p e d  i n t o  a t  
s c h o o l  - W i l l y u m  S p e a r e  - s o m e -
b u d d y - "  
E v i d e n t l y  p l e a s e d .  " Y e a h ,  d a t ' s  d a  
m u g - S h a k y s p e a r e .  I  k n e w  i t  w a s  
o n e  o f  d e m  p o - e t  b i r d s .  W e l l ,  a n y -
h o w ,  d i s  g u y  s a i d  s u m p i n '  a b o u t  a l l  
t r a m p s  w h o  w a s  a f r a i d  t o  s t a n d  u p  
a n '  f i g h t  b e i n '  b a l l y - d a n c e r s  o r  s u m -
p i n ' . "  
S u s p i c i o u s l y .  " S a y ,  w u t  i s  a  b a l l y -
d a n c e r ,  e n y h o w ? "  A  n u m b e r  e l e v e n  
p o i s e d  q u e s t i o n i n g l y  s i x  i n c h e s  f r o m  
t h e  f l o o r .  
" · W e l l ,  w e l l ,  n o w  a i n ' t  d a t  g o o d . "  
A  m e a t - c l e a v e r  h a n d  s m o t e  a n  i r o n  
t h i g h .  T h e  r e p o r t e r  j u m p e d  a s  i f  a  
h a n d  g r e n a d e  h a d  b e e n  s e t  o f f  u n d e r  
h i s  c h a i r .  
" Y o u  m e a n  t o  s a y  d a t  g r o w n  m e n  
d o  d a t  s i s s y  s t u f f ? "  s n e e r e d  t h e  l e g s .  
W i t h  d i g n i t y .  " W e l l ,  I  a i n ' t  n o  s i s -
s y  b a l l y - d a n c e r .  I ' m  a  r e a l  f i g h t e r ,  I  
a m .  S a y ,  w h e n  I  w o i k e d  i n  d a  b r o o r y  
I ' d  c a r r y  a  h a l f - b a r r e l  o '  b e e r  o n  
e a c h  s h o u l d e r .  I ' d  l i k e  t o  s e e  y e r  
b l o o m i n '  b a l l y - d a n c i n '  b o x e r  d o  d a t . "  
" N a w ,  I  a i n ' t  g o n n a  g i v e  ' i m  n o  
c h a n s t . "  C a l f  a n d  t h i g h  m u s c l e s  
t i g h t e n e d  o m i n o u s l y .  " L ' m  j i s t  g o n -
n a  s l u g  ' i m  a  g o o d  ' u n  o n  d a  b u t t o n  
a n '  i t ' l l  b e  a l l  o v e r . "  
" D a  d o u g h ?  Y e a h ,  I  c a n  u s e  d a  
P a g e  S e v e n  
a p p e a r i n g  i n  C a n a d a ;  t h e y  a c c e p t  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  o u r  r a d i o ,  p r e s s  a n d  
t h e a t r e s  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
l o o k  t o  a  t i m e  w h e n  t h e  g e o g r a p h i c a l  
b o u n d a r y  w i l l  b e  r e m o v e d .  S o m e  
c l i n g  b l i n d l y  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  E m -
p i r e ,  a n d  c o n s i d e r  a n y  e f f o r t  t o -
w a r d s  i n d e p e n d e n t  e x p r e s s i o n  p r e -
s u m p t u o u s  i n  t h e  D o m i n i o n .  O t h e r s  
a r e  r e c k l e s s l y  p r o - C a n a d i a n ,  a n d  
w e l c o m e  w i t h  w a r m t h  t h e  b a n a l i t i e s  
t h a t  c o m e  c u t  o f  p o e t r y  s o c i e t i e s  a n d  
a u t h o r s '  a s s o c i a t i o n s .  O t h e r s  c o n -
t e n t  t h e m s e l v e s  m e r e l y  w i t h  a s k i n g ,  
· ' W h y ,  o h  w h y  i s  t h e r e  n o  C a n a d i a n  
l i t e r a t u r e ? "  . . .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a s  h a d  i t s  s h a r e  o f  m o n e y - g r e e d ,  
i n t o l e r a n c e ,  B a b b i t t r y ;  i t  h a s  a l s o  
h a d  U p t o n  S i n c l a i r ,  S i n c l a i r  L e w i s ,  
D r e i s e r ,  M e n c k e n ,  a n d  a  h o s t  o f  o t h -
e r  c r i t i c a l  a r t i s t s .  W h a t  h a s  C a n a d a ?  
A  G e r m a n  w r i t e r  o n c e  s a i d  s o m e -
t h i n g  t o  t h i s  e f f e c t ,  " T h e  s e r v i c e  o f  
t r u t h  i s  e x a c t i n g ;  f o r  o n e  m u s t  h a v e  
h o n e s t y  t o  d e s i r e  t o  l o o k  f o r  i t ;  i n -
t e l l i g e n c e  t o  b e  a b l e  t o  f i n d  i t ;  a n d  
w h e n  o n e  h a s  f o u n d  i t ,  c o u r a g e  t o  
s a y  i t . "  T h i s  f i n e  c o m b i n a t i o n  o f  
q u a l i t i e s  h a s  y e t  t o  a p p e a r  i n  a  C a n -
a d i a n  w r i t e r .  T h e  M a n i t o b a n .  
d o u g h .  M e  a n '  d a  m 1 s s 1 s  i s  g o n n a  
h a v e  a  s w e l l  h o l i d a y .  W e ' r e  g o i n '  t o  
Y u r u p ,  a n '  .  .  . "  A  q u e s t i n g  f o o t  
s e a r c h e d  v a g u e l y  f o r  a n o t h e r  p o r t -
o f - c a l l .  ' ' E n n y h o w ,  w e ' r e  g o n n a  h a v e  
a  d a m n  g o o d  t i m e . "  
E a g e r l y .  " S a y ,  w h a d d a  y a  t ' i n k  
o f  a  s n a p p y  r e d  P a c k a r d ?  S o m e  
c l a s s ,  e h ' !  1 V l e  a n  d a  m 1 s s i s  i s  g o n n a  
g i t  o u r s e l v e s  o n e  a p i e c e . "  
A n  i m p a t i e n t  j e r k  f r o m  t h e  l e g s .  
' · S a y ,  w u t  d a  h e l l - a r t , "  s t o r m e d  t h i s  
t w e n t i e t h - c e n t u r y  S t e n t o r .  
" N u t s  t o  d a t  s t u f f . "  
· ' I  d o n ' t  n e e d  n o n e  o '  y e r  p a i n t i n ' s  
a n '  ' t i n g s  t o  s m a c k  a  b u m  d o w n . "  
C a l m  d e s c e n d e d  u p o n  t h e  l e g s  
a g a i n .  " W h a t ' s  d a t ?  O h ,  t e l l  d a  b o y s  
t o  p u t  d e r  d o u g h  o n  m e . "  
" W h y ,  I ' l l  m o i d e r  d a  b u m ! "  
L a c k  o f  C l o t h e s p i n s  
I s  W a r t i m e  P r o b l e m  
L O N D O N ,  A p r i l  2 2 . - ( C P ) - I t ' s  a  
" l o v e l y "  w a r  f o r  t h e  B r i t i s h  h o u s e -
w i f e .  S h e  w a n t s  t o  h a n g  o u t  t h e  
w a s h i n g  o n  t h e  h o m e  f r o n t  l i n e  b u t  
c a n n o t  b e c a u s e  t h e r e ' s  a  s c a r c i t y  o f  
c l o t h e s p i n s .  
A p a r t  f r o m  t h e  f e w  m a d e  b y  g y p -
s i e s ,  t h e y  n e v e r  w e r e  m a n u f a c t u r e d  
h e r e  o n  a  l a r g e  s c a l e .  B e f o r e  t h e  
w a r  1 9 2 , 0 0 0 , 0 0  p e g s  w e r e  i m p o r t e d  
a n n u a l l y ,  m a i n l y  f r o m  G e r m a n y .  
A s  i f  t h e  p i n  q u e s t i o n  a n d  p l a n -
n i n g  f a m i l y  m e a l s  u n d e r  r a t i o n i n g  
w e r e  n o t  e n o u g h ,  i s o l a t e d  r e p o r t s  
a r e  a t  h a n d  a b o u t  m a k e r s  o f  m o u s e  
t r a p s  e x p e r i e n c i n g  a  s c a r c i t y  o f  
w i r e .  T h e  t r a p - m a k e r s  a t  L e e d s  f a c e  
t h i s  d i f f i c u l t y  d u e  t o  t h e  u s e  o f  w i r e  
i n  m a k i n g  a n t i - m a g n e t i c  m i n e  a p -
p a r a t u s .  
C l o t h e s p i n s  h a v e  b e e n  s o  s c a r c e  i n  
m a n y  · d i s t r i c t s  t h a t  w o m e n  i n t r o -
d u c e d  " s t a g g e r e d "  w a s h i n g  d a y s  a n d  
o t h e r s  u s e d  s a f e t y  p i n s .  T o  m e e t  t h e  
d i f f i c u l t y  a  f i r m  o f  s p r i n g  m a n u f a c -
t u r e r s  p l a n s  t u r n i n g  o u t  5 , 0 0 0 , 0 0 0  
s p r i n g  p e g s  a  w e e k .  D u e  t o  l a b o r  
c o s t s ,  t h e y  m a y  h a v e  t o  b e  s o l d  a t  
a b o u t  s i x p e n c e  ( l l c )  a  d o z e n  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  o l d  p r i c e  o f  1 2  
w o o d e n  p e g s  f o r  a  p e n n y .  
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To Give All-Chopin 
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A major is a miniature Mazurka, the 
national Polish dance, which never 
fails to exercise an enthralling 
charm. 
The third Prelude in F major can 
hardly be surpassed for delicate 
graciousness and airy charm. It is 
full of exquisite happiness with 
perhaps a touch of vagueness and 
elusiveness. 
The fourth Prelude in C minor 
consists of only twelve bars and 
contains some of the most beautiful 
chord progressions ever written. It 
is like unto a magnificent chorale. 
The fifth Prelude can be compared 
with Chopin's Nocturnes. Of special 
interest is the novel diverging figure 
of the accompaniment which half 
way through is taken up by both 
hands. 
In the sixth Prelude in G minor 
there is a short but triumphant 
struggle. It is a wonderful contrast 
to the calm beauty of the preceding 
one. In fact in studying the Chopin 
Preludes one is struck by the genius 
with which he has used contrast to 
heighten the effect of his work. 
The second group will be conclud-
ed with four of the twenty-seven 
Etudes. Each one of these presents a 
technical problem, but they are 
much more studies in melody, har-
mony, rhythm and emotional ex-
pression than of pure technic. 
The first Etude in A flat major is 
more a poem than a study. In it we 
do not hear every little note. It is 
rather an undulation of the A fiat 
chord brought out more loudly here 
and there, while exquisitely entang-
led in the harmony is a wondrous 
melody in sustained tones. 
In the C major toccata Etude 
which follows we discover Chopin 
as a gay cavalier. It has delicacy and 
a bewitching charm, a sense of sun-
shine and fresh air. It suggests beau-
ty, health and lightheartedness and 
- all the time, from the point of view 
of technique, it is an invaluable 
study. 
If any particular Etude might be 
singled out as being more beautiful 
than its companions it would be the 
one in E major. It is one long chain 
of entrancing melody and harmony. 
Chopin himself declared that he had 
never in his life written another 
such beautiful melody. 
We have it on good authority that 
the C minor <Revolutionary) Etude 
was the direct musical expression 
of the emotions aroused in Chopin 
on hearing of the taking of Warsaw 
by the Russians in 1831. Into it the 
composer has flung with overwhelm-
ing fury the darkest, the most dem-
oniac expressions of his nature. 
There is no veiled surmise, no 
smothered rage, but all sweeps along 
in tornadic passion-it is one of the 
greatest dramatic outbursts in piano 
literature. Great in outline, pride 
and force, it never relaxes its grim 
grip from the first shrill dissonance 
to the overwhelming chord at the 
close. This end rings out like the 
crack of creation. It is elemental. 
The concluding group consist of 
three of the dance forms used by 
Chopin, the Valse, the Mazurka and 
the Polonaise. 
Among his best known works are 
the Valses. Of these the one in C 
THE COLLEGE CORD 
sharp minor Is perhaps the most I regularly fall on the first beat of ter this P olonaise is a culminating 
poetic. Chopin's nationality shows each bar. In the Mazurka the strong point. It has been called a Pindaric 
more clearly in this Valse than in beat is usually on the second beat hymn of triumph. 
any of the others. There is in it more of the bar, but sometimes on the 
of the Slav temperament. Repeatedly first or third beats. 
the time sways from the Valse We of the Western European race 
rhythm to that of the Mazurka and have a rhythmic sense which is not 
in contrasts of moods it is strikingly as flexible as that of the Slavic race. 
Polish. Hence we usually find it difficult to 
The Mazurka is a folk dance which follow the rapidly changing rhyth-
originated in the province of Mazo- mic patterns of the Slavic Mazurka. 
via, Poland. In its essence it is the The Mazurka in G minor and B 
dance of the people as opposed to flat major on the programme show 
the Valse, the dance of society. this feature. The heavy accent is 
In Chopin's hands the Mazurka generally on the second beat of the 
ceased to be an actual dance tune. It · bar. Sometimes however the first 
became a tone poem, a mirror of or third beats are accented. 
moods, an epitome of human emo- The final composition is the "her-
tions, joy and sadness, love and hate, oic" Polonaise in A flat major. The 
tenderness and defiance. Polonaise is an imposing and maj-
The Mazurkas may be played mer- estic dance in triple time of Polish 
rily and lightly one day and the next origin. If the Valse is the dance of 
day they will harmonize with your society and the Mazurka the dance 
most depressed spirits. of the peasant, then the Polonaise 
A Mazurka differs from a Valse is the dance of the nobility. Among 
chiefly in that the accents do not the compositions of the Polish mas-
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FINLAND lA 
Jan Sibelius has said that, unlike 
other modern composers of serious 
music, he offers to the world, not a 
goblet of sparkling champagne, but 
only a tumbler of cool, crystal water. 
Nor could he do otherwise. For 
Finland is in all of Sibelius' music. 
Never before, in all the history of 
music, has a composer so faithfully 
portrayed the animating spirit of his 
native land. Certainly never has a 
composer had a more happy choice 
of birthplace. Only Jan Sibelius, of 
all the great composers, was born 
~,nd raised in Finland. Only he had 
life-long communion with this coun-
try of naked rock, virgin pines, 
sparse soil and deep-running fjords. 
His good fortune it was to dwell in 
that one land whose stern natural 
beauty delights equally the ascetic 
and the voluptuary. 
Finlandia, while not the most pre-
tentious of Sibelius' works, is one of 
his finest and is certainly the best-
known of all. This masterpiece is a 
symposium of the passionate devo-
tion to his country that is in the 
composer's soul. 
A master of orchestration, Sibelius 
utilizes the utmost possibilities of the 
modern symphony orchestra in hav-
ing this compelling message trans-
lated into sound. Throughout the 
works the brass is constantly em-
ployed to introduce each succeeding 
theme. Most of the development is 
given over to the strings and wood-
winds, yet, somehow, the brass never 
loses its position as the dominant 
voice. The result is something stern, 
even forbidding, yet so ineffably re-
lieved by beautifully lyric wood-
wind passages that one can hear the 
birds singing even in the heart of the 
gloomy pine woods. Above the angry 
murmur of the sea rise momentary 
snatches of lusty fishermen's songs 
and glittering wavelets dance and 
play to a shortly-sustained agita-
tion in the strings. Suddenly a new 
voice is heard in the orchestra. 
Weird, compelling, almost sinister 
in its unusual position as a solo in-
strument. the bassoon sings of en-
chantment, of mighty gods and 
mighty men, of joys and fears, of all 
that man hopes some day to be. Just 
at the proper pitch of emotional ten-
sion a new, solemn theme is intro-
duced by the brass. It is three times 
repeated, then gives way to a pass-
age of transcendant beauty which is 
divided between the strings and 
woodwinds. Suddenly an angry 
clamour is heard from the tympany 
- then silence. 
We have, with Jan Sibel!us, visited 
the Finland where Thor's hammer 
still strikes ringing echoes from the 
giant rocks, where Odin, in the 
depths of the fragrant, beetling pine 
forest. mourns golden Baldur's death 
where, over the ice-green sea the 
high-prowed Viking boat bearing a 
royal corpse takes its headlong, 
flaming way to dismal Bela's abode. 
We have visited a land upon which 
Frey smiles but wanly and within 
which the struggle for existence is 
bitter. 
This land of still-living legend, of 
brave men and patient women -
\ 
this land is Finland - its poet Jan 
Sibelius - his poem, Finlandia. 
